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  休止期間： 
平成 19年 8月 18日（土）9時～12時 
２．蔵書検索 K U LINE 
  休止期間（蔵書検索機能）： 
平成 19年 8月 18日（土）9時～12時 
  休止期間（オンライン申込機能）： 
平成19年8月18日（土）9時から19日（日）19時まで 
３．M y K U LINE システム 
  休止期間： 
平成19年8月18日（土）9時から19日（日）19時まで 
４．図書館機構・附属図書館ホームページ 
  休止期間： 
平成 19年 8月 18日（土）9時～12時   
５．電子図書館（貴重資料画像ほか） 
  休止期間? 
平成 19年 8月 18日（土）9時～15時  
※  作業が終了次第、サービスを再開します。 
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日程は、LSN（Library S e rvic e  Ne w ）10月号でお知らせし
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?SciFinder Scholar 2007??????????? 
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Windows?SciFinder Scholar 2007 Macintosh??????
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???? ??????????? 第 8回 
尾池総長の「地震」著作2点をリポジトリで新たに公開！ 
デ－タベ－ス 2点 リリ－ス！  
S c ie nc e D ire c t e B ooks トライアル実施中！  
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